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(54) SCREW ESCALATOR
(57) Abstract: 
FIELD: lifting-and-conveying machines.
SUBSTANCE: invention relates to lifting and
conveying machines, particularly to continuous
passenger transport and can be used in screw
escalators in multi-storey buildings. The
proposed screw escalator comprises a central
vertical fixed column, two helical guide paths, a
drive representing a chain and interconnecting
steps of the aforesaid paths. There are an upper
and lower sections as well as horizontal upper
and lower in and out platforms. On the guide
parts outside, the arc-like transportation
section is coaxially arranged with additional in
and out platforms along with vertical rotation
axis driver wheels. One of the additional
platforms is located at the arc-like section
upper part, right after the upper driver wheel,
while the other additional platform is arranged
at the arc-like section lower part before the
lower driver wheel. Descent is performed on along
the transportation section outer side. Note here
that there is no idle back travel since escalator
works both ways at a time.
EFFECT: compact and simple design.
3 cl, 2 dwg
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Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê ïîäúåìíûì óñòðîéñòâàì, â ÷àñòíîñòè ê íåïðåðûâíîìó
ïàññàæèðñêîìó òðàíñïîðòó, è ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî â âèíòîâûõ ýñêàëàòîðàõ äë 
ìíîãîýòàæíûõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíè .
Èçâåñòåí âèíòîâîé ýñêàëàòîð, îñíîâíûìè ýëåìåíòàìè êîòîðîãî  âë þòñ  âåðòèêàëüíûå
êîëîííû [Çà âêà íà èçîáðåòåíèå ¹95108063, ÌÏÊ6 Â66Â 21/06, 1995 ã.].
Íåäîñòàòêàìè èçâåñòíûõ ýñêàëàòîðîâ  âë åòñ  ñëîæíà  êîíñòðóêöè , ïðåäïîëàãàþùà 
èñïîëüçîâàíèå ãðîìîçäêèõ ïðèâîäíûõ ñèñòåì, ñèñòåì ïåðåäà÷, íåðàöèîíàëüíîå
èñïîëüçîâàíèå îáðàòíîãî õîäà ñòóïåíåé, îãðàíè÷åííûå àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíûå
âîçìîæíîñòè ïðèìåíåíè .
Íàèáîëåå áëèçêèì ïî òåõíè÷åñêîé ñóùíîñòè ê çà âë åìîìó óñòðîéñòâó  âë åòñ 
âûáðàííûé â êà÷åñòâå ïðîòîòèïà âèíòîâîé ýñêàëàòîð [Ïàòåíò JP 61145095 À, 02.07.1986,
ðåôåðàò, ÷åðòåæè]. Èçâåñòíûé ýñêàëàòîð ñîäåðæèò ñëåäóþùèå îáùèå ñ çà âëåííûì
èçîáðåòåíèåì ïðèçíàêè: âèíòîâîé ýñêàëàòîð, ñîäåðæàùèé öåíòðàëüíóþ âåðòèêàëüíóþ
íåïîäâèæíóþ êîëîííó, äâå ïðîõîä ùèå ïî ñïèðàëè íàïðàâë þùèå äîðîæêè, ïðèâîäíîé
îðãàí, âûïîëíåííûé â âèäå öåïè è ñîåäèí þùèé ñòóïåíè äîðîæåê äðóã ñ äðóãîì, èìåþùèé
âåðõíèé è íèæíèé ó÷àñòêè, ãîðèçîíòàëüíûå íèæíþþ è âåðõíþþ âõîäíóþ è âûõîäíóþ
ïëàòôîðìû, êîàêñèàëüíî ðàñïîëîæåííûé ñ íàðóæíîé ñòîðîíû íàïðàâë þùèõ äîðîæåê
ó÷àñòîê òðàíñïîðòèðîâêè ñ äîïîëíèòåëüíûìè âõîäíîé è âûõîäíîé ïëàòôîðìàìè, è
ïîâîäêîâûå êîëåñà ñ âåðòèêàëüíûìè îñ ìè âðàùåíè .
Íåäîñòàòêîì èçâåñòíîãî óñòðîéñòâà  âë åòñ  ñëåäóþùåå: âèíòîâîé ýñêàëàòîð èìååò
ñëîæíóþ êîíñòðóêöèþ ìåõàíè÷åñêîé ÷àñòè ýñêàëàòîðà èç-çà íåðàöèîíàëüíîãî
ðàñïîëîæåíè  íåñóùèõ êîíñòðóêöèé.
Çàäà÷åé èçîáðåòåíè   âë åòñ  âûïîëíåíèå ìåõàíè÷åñêîé ñèñòåìû ýñêàëàòîðà ñ
òðàíñïîðòíûìè çîíàìè ïîäúåìà è ñïóñêà áåç õîëîñòîãî õîäà ñòóïåíåé, óïðîùåíèå
êîíñòðóêöèè ìåõàíè÷åñêîé ÷àñòè çà ñ÷åò ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíè  íåñóùèõ
êîíñòðóêöèé, ïîâûøåíèå àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîé âûðàçèòåëüíîñòè.
Óêàçàííà  çàäà÷à äîñòèãàåòñ  çà ñ÷åò òîãî, ÷òî âèíòîâîé ýñêàëàòîð, ñîäåðæàùèé
öåíòðàëüíóþ âåðòèêàëüíóþ íåïîäâèæíóþ êîëîííó, äâå ïðîõîä ùèå ïî ñïèðàëè
íàïðàâë þùèå äîðîæêè, ïðèâîäíîé îðãàí, âûïîëíåííûé â âèäå öåïè è ñîåäèí þùèé
ñòóïåíè äîðîæåê äðóã ñ äðóãîì, èìåþùèé âåðõíèé è íèæíèé ó÷àñòêè, ãîðèçîíòàëüíûå
íèæíþþ è âåðõíþþ âõîäíóþ è âûõîäíóþ ïëàòôîðìû, êîàêñèàëüíî ðàñïîëîæåííûé ñ
íàðóæíîé ñòîðîíû íàïðàâë þùèõ äîðîæåê ó÷àñòîê òðàíñïîðòèðîâêè ñ äîïîëíèòåëüíûìè
âõîäíîé è âûõîäíîé ïëàòôîðìàìè, è ïîâîäêîâûå êîëåñà ñ âåðòèêàëüíûìè îñ ìè
âðàùåíè , ó÷àñòîê òðàíñïîðòèðîâêè âûïîëíåí äóãîîáðàçíûì, îäíà èç äîïîëíèòåëüíûõ
ïëàòôîðì ðàçìåùåíà â âåðõíåé ÷àñòè äóãîîáðàçíîãî ó÷àñòêà ïîñëå âåðõíåãî ïîâîäêîâîãî
êîëåñà, à äðóãà  - â íèæíåé ÷àñòè äóãîîáðàçíîãî ó÷àñòêà ïåðåä íèæíèì ïîâîäêîâûì
êîëåñîì.
Ñíèçó ïåðåä íà÷àëîì âåðõíåé âûõîäíîé ïëàòôîðìû óñòàíîâëåíî ïîâîäêîâîå êîëåñî ñ
ãîðèçîíòàëüíîé îñüþ âðàùåíè .
Íàïðàâë þùèå äîðîæêè äóãîîáðàçíîé ÷àñòè ýñêàëàòîðà æåñòêî ïðèêðåïëåíû ê
ïîääåðæèâàþùèì êîíñòðóêöè ì, îïåðòûì íà ñòîéêè, ðàçìåùåííûå íèæå ýòèõ êîíñòðóêöèé.
Èçîáðåòåíèå ïî ñí åòñ  ÷åðòåæàìè: íà ôèã.1 èçîáðàæåí îáùèé âèä ýñêàëàòîðà, íà
ôèã.2 èçîáðàæåí âèä ñâåðõó âèíòîâîãî ýñêàëàòîðà.
Âèíòîâîé ýñêàëàòîð (ôèã.1 è 2) ñîäåðæèò öåíòðàëüíóþ âåðòèêàëüíóþ íåïîäâèæíóþ
êîëîííó 1, äâå ïðîõîä ùèå ïî ñïèðàëè íàïðàâë þùèå äîðîæêè - âíóòðåííþþ 2.1 è
íàðóæíóþ 2.2, ïðèâîäíîé îðãàí 3, âûïîëíåííûé â âèäå öåïè è ñîåäèí þùèé ñòóïåíè
äîðîæåê äðóã ñ äðóãîì, èìåþùèé âåðõíèé 4.1 è íèæíèé 4.2 ó÷àñòêè, ãîðèçîíòàëüíûå
íèæíþþ 5 âõîäíóþ è âåðõíþþ 6 âûõîäíóþ ïëàòôîðìû, äóãîîáðàçíûé ó÷àñòîê
òðàíñïîðòèðîâêè 7 ñ äîïîëíèòåëüíûìè âõîäíûìè 8.1 è 8.2 è âûõîäíûìè 9.1 è 9.2
ïëàòôîðìàìè, è ïîâîäêîâûå êîëåñà 10.1 è 10.2 ñ âåðòèêàëüíûìè îñ ìè âðàùåíè  11.1 è
11.2, êðîìå òîãî, ñíèçó ïåðåä íà÷àëîì âåðõíåé âûõîäíîé 9.1 ïëàòôîðìû óñòàíîâëåíî
ïîâîäêîâîå êîëåñî 10.3 ñ ãîðèçîíòàëüíîé îñüþ âðàùåíè  11.3, òàêæå íàïðàâë þùèå
äîðîæêè 2.1 è 2.2 äóãîîáðàçíîé ÷àñòè ýñêàëàòîðà 7 æåñòêî ïðèêðåïëåíû ê ïîääåðæèâàþùèì
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êîíñòðóêöè ì, îïåðòûì íà ñòîéêè 12, ðàçìåùåííûå íèæå ýòèõ êîíñòðóêöèé.
Âèíòîâîé ýñêàëàòîð ïðåäëîæåííîé êîíñòðóêöèè ðàáîòàåò ñëåäóþùèì îáðàçîì.
Ïîâîäêîâûå êîëåñà (äâà âåðõíèõ è íèæíåå) îäíîâðåìåííî ïîëó÷àþò âðàùåíèå îò
èíäèâèäóàëüíûõ ýëåêòðîäâèãàòåëåé è ñîîáùàþò äâèæåíèå ïðèâîäíîìó îðãàíó â âèäå
êðóãëîçâåííîé çàìêíóòîé ñâàðíîé öåïè, êîòîðà  øàðíèðíî ñâ çàíà ñî ñðåäíåé ÷àñòüþ
ñòóïåíåé ýñêàëàòîðà. Êîíöåâûå ðîëèêè êàæäîé ñòóïåíè ïðè äâèæåíèè ïåðåìåùàþòñ  ïî
êðèâîëèíåéíûì íàïðàâë þùèì äîðîæêàì, íà ó÷àñòêàõ ïîäúåìà è ñïóñêà ðîëèêè ñòóïåíåé
ïåðåìåùàþòñ  ïî äâóì íàïðàâë þùèì äîðîæêàì.
Ïàññàæèðû îñóùåñòâë þò ïîñàäêó íà ýñêàëàòîð ñ âõîäíûõ ÷àñòåé ïëàòôîðì, îäíà èç
êîòîðûõ ðàçìåùåíà ñíèçó (ïðè ïîäúåìå) ïîñëå íèæíåãî ïîâîäêîâîãî êîëåñà, à âòîðà  -
ââåðõó (ïðè ñïóñêå) òàêæå ïîñëå âåðõíåãî ïîâîäêîâîãî êîëåñà. Âûõîä ïàññàæèðîâ ñ
ýñêàëàòîðà ïðåäóñìîòðåí âî âíåøíþþ áîêîâóþ ñòîðîíó íà ó÷àñòêàõ äâóõ âûõîäíûõ ÷àñòåé
ïëàòôîðì, îäíà èç êîòîðûõ ðàçìåùåíà ââåðõó (ïîñëå ïîäúåìà íà ýòàæ), à âòîðà  - â
íèæíåé ÷àñòè ýñêàëàòîðà (ïîñëå ñïóñêà) ïåðåä ïîâîäêîâûìè êîëåñàìè.
Ïðåäëàãàåìûé ýñêàëàòîð èìååò êðèâîëèíåéíóþ ôîðìó â ïëàíå, ïî âíóòðåííåìó ðàäèóñó
êîòîðîé ïðîèñõîäèò ïîäúåì, à ïî íàðóæíîìó - ñïóñê.
Ôîðìóëà èçîáðåòåíè 
1. Âèíòîâîé ýñêàëàòîð, ñîäåðæàùèé öåíòðàëüíóþ âåðòèêàëüíóþ íåïîäâèæíóþ êîëîííó,
äâå ïðîõîä ùèå ïî ñïèðàëè íàïðàâë þùèå äîðîæêè, ïðèâîäíîé îðãàí, âûïîëíåííûé â
âèäå öåïè è ñîåäèí þùèé ñòóïåíè äîðîæåê äðóã ñ äðóãîì, èìåþùèé âåðõíèé è íèæíèé
ó÷àñòêè, ãîðèçîíòàëüíûå íèæíþþ è âåðõíþþ âõîäíóþ è âûõîäíóþ ïëàòôîðìû, êîàêñèàëüíî
ðàñïîëîæåííûé ñ íàðóæíîé ñòîðîíû íàïðàâë þùèõ äîðîæåê ó÷àñòîê òðàíñïîðòèðîâêè ñ
äîïîëíèòåëüíûìè âõîäíîé è âûõîäíîé ïëàòôîðìàìè, è ïîâîäêîâûå êîëåñà ñ
âåðòèêàëüíûìè îñ ìè âðàùåíè , îòëè÷àþùèéñ  òåì, ÷òî ó÷àñòîê òðàíñïîðòèðîâêè
âûïîëíåí äóãîîáðàçíûì, îäíà èç äîïîëíèòåëüíûõ ïëàòôîðì ðàçìåùåíà â âåðõíåé ÷àñòè
äóãîîáðàçíîãî ó÷àñòêà ïîñëå âåðõíåãî ïîâîäêîâîãî êîëåñà, à äðóãà  - â íèæíåé ÷àñòè
äóãîîáðàçíîãî ó÷àñòêà ïåðåä íèæíèì ïîâîäêîâûì êîëåñîì.
2. Âèíòîâîé ýñêàëàòîð ïî ï.1, îòëè÷àþùèéñ  òåì, ÷òî ñíèçó ïåðåä íà÷àëîì âåðõíåé
âûõîäíîé ïëàòôîðìû óñòàíîâëåíî ïîâîäêîâîå êîëåñî ñ ãîðèçîíòàëüíîé îñüþ âðàùåíè .
3. Âèíòîâîé ýñêàëàòîð ïî ï.1, îòëè÷àþùèéñ  òåì, ÷òî íàïðàâë þùèå äîðîæêè
äóãîîáðàçíîé ÷àñòè ýñêàëàòîðà æåñòêî ïðèêðåïëåíû ê ïîääåðæèâàþùèì êîíñòðóêöè ì,
îïåðòûì íà ñòîéêè, ðàçìåùåííûå íèæå ýòèõ êîíñòðóêöèé.
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